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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОМЕРНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 
Ю.Е. Коляда, профессор, д. физ.-мат. наук, ПГТУ 
В.В. Графов, ст. пр., ПГТУ 
Впервые применена методика многомерного статистического 
анализа для получения экспертных оценок эффективности работы 
структурных подразделений промышленных предприятий. Для этого 
использован аппарат факторного анализа.  
Совокупность n  - подразделений описываются m  - 
показателями. После чего получена матрица размерностью m n  
превратится в матрицу стандартизованных переменных Z . Тогда в 
соответствии с основной математической моделью факторного анализа 
Z AP                                             (1) 
и фундаментальной теоремой факторного анализа  
R AA                                            (2) 
можно найти матрицу ilA a  порядка m r  (факторных нагрузок) и 





 - симметричная корреляционная матрица порядка m m . 
Задача решалась числено и позволяла найти элементы матриц A  
и P . Были использованы два фактора 1F  и, которые с достаточной 
степенью точности (до 80%) репродуцировали матрицу R .  
Значения выбранных факторов присваивались соответствующим 
подразделениям, что позволило получить количественную оценку 
эффективности работы структурных подразделений предприятий.  
Полученные результаты были положительно оценены ведущими 
специалистами данного предприятия. 
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Ряд вопросов теории дифференциальных уравнений приводит к 
необходимости задавать самосопряженное краевое условие на 
сингулярном конце и рассматривать операторные решения для 
уравнения произвольного порядка, удовлетворяющие 
